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1 Plusieurs gisements avaient été découverts le long de la route départementale Corsept/
Saint-Brévin à l’occasion de travaux de voirie et de curages de ruisseaux ;  le récent
projet de renforcement de la chaussée a justifié une série de sondages préalables aux
terrassements.
2 À  la  Grandville,  sur  la  commune  de  Saint-Brévin,  le  Dr M. Tessier  avait  signalé  la
présence  de  mobilier  gallo-romain ;  les  sondages  ont  mis  au  jour  une  voie  qui
surmontait plusieurs fossés, dont un de plan circulaire. Cependant, la faible étendue
des décapages n’a pas permis de comprendre la nature de ces structures ; quant à la
céramique découverte dans leurs remplissages, elle est datable du Ier s.
3 Aux  Moisans,  sur  la  commune  de  Corsept,  la  présence  médiévale  décelée  par  le
Dr M. Tessier  a  été  confirmée  par  les  sondages  sans  pour  autant  qu’un  ensemble
structuré soit mis au jour. Le site se trouve en limite de marais, à environ 1 km de la
Loire et il semble que nous ayons affaire à une digue sommaire ou à une simple limite
parcellaire.
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